























































































































































H1= mD+ H3(rL， rI.， r8， rS， Lc) 







Lc+ L8(γL，え r8，η，Lc) =LN(γL，パ rB，rS， Lc) (2) 
EDeeeEDθo ED 0 0 
また，両貸出資金が競合せず，民間金融機関のみが利用可能な市場のバラ
ンス式は次のように示すことができる。
I.:B( rL， r{， rB， rs， Lc) = I.:N (rL， rL: r8，η， Lc) (3) 



















D = D( rL， ri， rB， rs， Lc) 
e e e 8j θ 











Bl = B2(γL， ri，γ8， rs， Lc) + B3( rL， ri， rB， rs， Lc) (7) 
8 8 8j θ <fl 88<fl88  










mD + LB + 1:B+ B2= D + LBJ (9) 











































程式により，各種利子率 rL，γo，rDおよび政府累積赤字 Debの 4つが内生
的に決定できる。
H 1 = mD( rL， rB， rD) + HA rL， rB， rD) (1) 
Lc+ {LBJ + (1-m) D(γL， rB， rD) -B2(γL， rB， rD) 
=LN(γL， rB，ーγb) a1 
Lc+ LBJ+ Deb= H1+ B1+ S (γ'L， rB， rD) (8) 




(γ'L)， 債券利子率 (γo)および預貯金金利(rDB)が(1)， (γ)， (8)の3本の方程式
から決定できる。











ilrLdrL十 ilrBdrB+ ilrDBdrDB= (1-B2LC) dLc 




MrL = mSrL + H3rLく O
MrB = mSrB + H3rBく O
ilrL = LNrL + B2rL一 (1-m)DrLく O
ilrB= LNrB十 B2rB一 (1-m) DrB > 0 
ilrDB = LNrDB + B2rDB一 (1-m)DDB= 0 
MrDB = mSrDB + H3rDBく O
SrLく 0，SrBく 0，SLCく O





-(1-B2LC) MrBSrDB} / L11く O
悲={(1一Bι弘必ω2ιμ刈L印ωCρ)u叫ぬ4弘L品川rLMrD
一 (ω1一 B2ιLCρ)Sr.ιLMrDB} / L11 
告 ={MrLil山一ゐLC)SrLMrB 

































告 =ArBM四 /L1z > 0 
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20 
呆は第(14)-(16)式から各々第(17)-(19)式を差しヲ|けばよい。
争 =(1 -B2LC) (MrDBSrB -Mr，山 B)/ L11く o (20) 
ULC IdLC= dBl 
会!ιC=dBl= (1ーら)(仇SrDB-MrDB釧


















MrL drL + MrB drB + MrDB drDB = dH1 
ArLdγL + ArBdrB + ArDBdrDB = (1-B2LC) dLc 









三ム=(ArBSrDB + ArBMrDB) / L11 
OHl 
乏生=-ArL (MrDB + SrDB) / L11く 0
OHl 



























主丘'-= ArBSrDB/ L11く o (26') 
OHl 






















(14)， (15')， (16)および伽')， (27)， (的よりトータルの効果は次の各式のように
表わすことができる。
ι=  {( 1 -B2LC) SrBMrDB + ArBSrDB 
o Lc I dLC= dHl 
-(1-B2LC) MrBSrDB} / L11く O 。9)
22 
主主ι =SrDB(ArB-ArL)/ L11く 0
O Lc I dLC= dHl 
必 旦={(1-B2L内 rLMrB-j叫ん)




















































資金調達 政策手段 rL rs rDS 
Lc + + 
国債発 行 B1 + + 
トータル 十 + 







































Mri dri十 MrBdrB + Mrs drs = dH1 (35) 
8 8 8 
()ri dγど+θrBdrB+θrsdrs= 0 
⑦ θ@  
Sri dri + SrB drB + Srs drs = dLc -dH1 - dB1 
o 8 E8 
ただし， (35)-(37)の新しい記号は次のように定義される。
Mri = mDrL + H3rどく O
()rL = (1 -m) DrL -B2rL -LNrL > 0 
()rB= (1-m)DrB-B2rB-LNrBく 0



































与乙一=(仰ルlvfrB 8危r一 8rB刈M必払r悶~s)/ 
ι.lLC 
(39) ~~B = (Mrs 8rL -8rsMr{) /ゐ
ULC 


































































主主 ={MrL 8rs -8ri Srs -Mrs 8rL} / .:12 O H
1 
- t J. Y~ L v v 
立ZL={0ぷ rB-MrL -Mrs 8rL} / .:12く 0oH1 
交差効果を無視すれば仰)式の符号が確定する。


































































44|=(odrs-OrsSrB)/42く Oa Lc I dLC= dHl 






















































資金 調 達 政 策 手 段 rL rB rs 
Lc + 
国債 発 行 Bl + + 
























































(14)， (19) - (23)はこの点を強調している。公共債等への自主運用の構想、は，昭和
62年度10月より金融自由化対策特別勘定を設置することで具体的に実現することになっ
た。
9 )以降， ijE字のSは前節の DBに等しい。
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